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節約的残余収益モデルによる市場リスクプレミアムの推計
のパフォーマンスの違いから、より正確な市場リスクプレ
ミアムを反映した期待リターンの代理変数である可能性が
高い。
　今後、個別銘柄により詳細な分析を実施しより詳細な結
果を示したい。
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